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Abstract
　There is a local circulation bus that is operated 
to secure transportation for local residents. 
Currently, it is being deployed all over the country 
and operated according to the characteristics of 
the area. However, the actual situation varies 
from region to region. The purpose of this paper 
is to clarify the actual usage of “Kazaguruma” and 
to explore the future usage and the possibility 
of its development. The following were the main 
results of the study. 1） Many people want to use 
“Kazaguruma”, but it is not well known in Chiyoda 
Ward. 2） Many people are looking for more 
convenience.
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　現在（2019 年 12 月時点）、千代田区役所を起点に 7
台（24 人乗り。全席優先席で 14 席 / 1 台）運行されて
おり、麹町ルート、富士見・神保町ルート、内神田ルー








　利用料金は小学生以上 100 円（税込。1 人 1 回の乗車
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　2019 年 7 月 24 日～ 31 日に実施し、1 年間（2018 年





















在住 44.7％、千代田区外 24.8％）、2 番目は千代田区在
住・千代田区外ともに「会社員（その他）」（千代田区在
住 14.1％、千代田区外 18.0％）、3 番目は千代田区在住で
は「専業主婦・主夫」12.1％、千代田区外では会社員（技
術系）13.1％の順となっている。年齢は 45 ～ 49 才が最
も多く 17％を占め、34 才から 57 才の範囲に約 68％の
回答者がいた。世帯年収は 400 ～ 600 万円未満が最も多
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　利用頻度については、「半年に 2 ～ 5 日」が 20.5％で
最も多く、次いで「月 1 日」15.4％、「月 2 ～ 3 日」と「半
年に 1 回」が 14.1％であった。1 週間に 1 日以上利用し
ている人をまとめると 16.7％（ほぼ毎日 1.3％、週 3 ～ 5
日 2.6％、週 1 ～ 2 日 12.8％）であった。「風ぐるま」を




















複数回答 N ％ 
「風ぐるま」を知らない 164 49.1 
利用方法が不明 59 17.7 
バス停の場所が不明 82 24.6 
利用発着地からバス停が遠い 11 3.3 
ルートが不明 79 23.7 
ルートに利用したい場所がない 39 11.7 
料金（現在 100 円）が高い 3 0.9 
運行本数が少ない 47 14.1 
早朝に移動したいが運行していない 6 1.8 
夜に移動したいが運行していない 7 2.1 
他の交通手段で十分 83 24.9 
その他〔ご記入ください【   】〕 8 2.4 





















































表 2 「風ぐるま」を知らない 49.1％（164 人）






















表 1  「風ぐるま」を利用しなかった理由（内訳）
表 2  「風ぐるま」を知らない 49.1％（164 人）の
上位 3 つの詳細
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　回答者の「家族が『風ぐるま』」を 1 年間（2018 年 4





















うち三井記念病院が最も多く 3 件）、公共施設では 21 件
（同千代田区役所が 8 件）、散歩場所では 12 件（同皇居・
北の丸公園が 3 件）、買い物場所では 17 件（同スーパー














































































































全体 412 100.0  
 
表 3  「風ぐる をもっ
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変量解析によってデータ全体を要約する KH Coder を用
い、全体的な傾向をとらえることを試みた。














いることがわかる（図 1 の 05）。「利用」という言葉の
前後には「思う」「時間」「ルート」「運行」「本数」が頻出し
ており、さらに「本数」という言葉の前後には「増やす」




















表 4 「風ぐるま」について自由記述の頻出語 
（4 つ以上を抜粋） 
名詞 サ変名詞 形容動詞
ルート 50 遠回り 6 機関 4 利用 81 施設 4 便利 29
本数 50 自転車 6 区内 4 運行 35 買い物 4 必要 14
バス 43 地域 6 手段 4 存在 12 不便 6
バス停 18 地下鉄 6 定期 4 通勤 11
無料 14 徒歩 6 病院 4 お願い 7 地名
停留所 12 区民 5 保育園 4 移動 6 丸の内 5
機会 10 区役所 5 継続 6
場所 10 公共 5 宣伝 6 副詞可能
自分 9 目的 5 周知 5 時間 47
電車 7 アンケート 4 アピール 4 今 17
路線 7 運賃 4 希望 4 以前 8
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本研究は平成 31 年度（2019 年度）「千代田学」事業を活
用している。
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辰巳浩・堤香代子・吉城秀治（2019）「地方別人口規模別にみたコミュニティバスおよびデマンド交通の運営状況」『交通工学論文集 
5(2)』、pp.B_24-B_33、交通工学研究会
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